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Ifotn. 10 tSabado 1.° de Febrero áe 1840. 37 
^ Se suícríbe en eita cindtd 
«it U librería de Miñón i 5 rt-*1 
^ na* llevado á caía At los Se-
Sores auícritore» y 9 fuer» 
franco de |>oru. 
Los aííiculo»'común loadoé y, 
los anuncios &c. se" dirigirán 
ála ttedaccion, francos de porte, 
v • 
^ O L E T I I M O F I C I A L ÜE L A PROVINCIA D E L E O N . 
ARTICULO CE OFICIO. 
C • ' % 
^ Gobierno Político di la Provincia de Leoo. i 
^ • * 
* • * 
^ v , 3.a Sección, miin. 39, , 
¿rdeit dictando varias disposiciones pal\fi ya* s* 
^ proitan de los documentos dé seguridad estahlefidos 
4^ tas personas que por cualquier¿oncepta estén oUiga-
'"• ' . dosá usarlos, , 
A • 
^ ; ElExcmo. Sr. Secrctáno Se Estado y del 
, í>MPacHo de la Gobernación de la P«iU¿«¡illa 
i , * jüt'on feéb». 30 i i ¡ c ¡ J » W ¿ f f i m o me ií* 
'^f' jñuñVcíío íaUcal órd^n «guíente: ~ \ ' : ^ 
^ ^ ^ Contaduría'general del Ministerio á e m 
^ cargo Ka expuésto á á.^É^lafteioa Gobernado-
la c o n s i d e M Ü l e ' j progresiva diiuiiüucioa que 
«e advierte en loa próductei de. loa'documento» 
'.«Je protección "y jégurída^'piiblica; y .« é n de 
^ "tvítar no aotpj que decrezcan 'loa fondos jgbn(;e^ 
^ •"'"45495 al Gobierno para^ ;Cu]br|r debidamente lai 
A • ' obligaciones 4el E»tádo/'ái también que 
A frustré t i principal objeto ^oñ"que se establecie-
^ * ron aquellos, S. M . W ta'iervido resolver: 4.° 
#1 
1 ^ 
¡Que los G f^es políticos adopten las disposiciones 
que crean necesarias y tsten dentro del íirculo 
. Jde sus atribuciones para qué se .provean de los 
dpcumeatps de seguridad establecidos las perso-
' ?n s^ que por cualquier concepto estén obligadas 
* ^ usarlos. Que las iutoridades I quitneí 
corresponde conceder los "pases para transitar 
eñ el radio de las ocho legua* del pueblo don* 
de remidan los faciliten únicamente á las.perso-
nas á quienes no pueda negarse pasaporte si lo 
piden. 3.° Qne todos I99 que transiten con pase 
' fcayan de'préséniarlo para stt refrendo á la aü-
>. jictridad del pueblo doadp pernocten.* cuja obli-
( .jgacion se espr^irá en el mismo documénto, pa-
u ya <|ue nadie puedai alegar igaoraocU. De Real 
orden lo comunico i V, S. para su ¡nteligeticíafi 
y que bajo tu responsabilidad cuide «le que los 
¿ilcaldes constitucionales y los agentes de segar i*, 
dad pública contribuyan á los fines que S. TAA 
se propone en las disposiciones que preceden.» 
- La que se publica 4 fin de que los Alcaldes 
constitucionales de. esta provincia la eumplant 
exactamente en la parte que les corresponde; ent 
el concepto de quo se les exigirá la debida res-í 
|>oasabilidad por cualquier falta que se advierta* 
León 36 de Enero dé 18 4 O.srFlorencio Rodri* 
'/guéx Yaa monde. 
^ i \ ^ v W M . 40 
En virtud de «xorto del Sr. L i ^ D , Miguel 
Marti. Duran , Magistrado honorario de la' Au-» 
díenefa territorial de Granada t Juez de príme-í 
'ra instancia desU villa yxdrté de Madrid libran 
d© á este Juigladó de Valencia de D. .Juan yj 
Partido ¡ ¿6 manda anunciar al publico la 
venta y rematé de las Dehesas de Perales y V w 
! 'llasioda, fitas ^ ca h comprensión de este Juzgan 
&o , que la prioiera se halla tasada en sesenta! 
y cuatro mil rs., y la segunda en ciento vein^ 
te y ocho mil y ambas pertenecen á la Excma'^  
* Sra. Marquesa de Andia Duquesa viuda^de &i« 
vas, y se venden judicialmente, cuyo remata 
está stnalado para el, día 17 de Febrero pr&xL. 
too para ante el referido Sr, Juez de Madrid ,^; 
donde podrán concurrir los lícítadores > sm per-
juicio , de admitirles en este Juzgado laspostm 
ras que vieren convenirles proveyéndoles «Uf 
correspondiente-documento que las acredité. 
• Lo que w anuncia al publico para loa ¿pífl 
quieran interesarse en dicha venta lo verifiguetf 
• c'in arreglo i fo-que queda «presado. Valencia 
de D. Juan y Enero 28 de 13áOs 
; .' Instírtcse.=Vaamonde, _ 
•:- "SBl ^ " -'Intendencia''de la provincia 'de León. ''\ 
\- r • Be los Boletines oficiales de Madrid, de la renta de Bienes Nacionales números > 
U S 9 y 662 , del sábado H de Enero de 1 8 4 0 y jueyes 16 de id., se iusertaa las «?-''! 
^mentes • 
XWAS PARA Cuyo REMATE SE SEÑALA DIA, 
: / ..AlVmcIOii. 1750. 
Por providencia de losares. Intendentes de las provincias qne S continuación se expresan es* 
. 4&n sefíalados, «rrsus respectÍTas capitalei, para «1 reñíate de las fincas nacionales anunciadas en es* 
4c Boletin los días que se indican; debiendo verificarse otro remate de dichas fincas en esta Cdrte en 
«us Casas Consistoriales en los mismos días y hora de doce á una ante los Sres. -Jueces de primera 
• instancia-y, Escribanos <joe se dirán, cou asistencia del Comisionado principal de. Arbitrios de Amor, 
¿izaciou 4 J^rsoná <jue le represcale, j ^oq citación del Procurador Síadico, 
: SORIA. 
Jtemate del dia ;5. de Febrero ante los Sres. D. Francisco '¿tmorós y López y t>. Benitút 
:< . - ^ •• Barrio, . • . ,' 
Xa granja titulada de Blascnño, en. cuyo térmi-
no redondo se encuentran . las .. fincas rüsti-
, . ^ :as y urbanas <jue se ejtprcsarln; -declaradas 
por la Comisión Agricu]lto^a ,ind¡v¡sihUs: tt-
na casa cou vánjje^ y tr^s^ara^^l.e^Hea y tn 
. ce de fondo con bastante capacidad 
..^joercad'ó de a^mpo^erj^TaneroSj-cuadí 
jar y hornouuna jmajada con su corral c^n-, 
-tigno á dicha casa, dos prados de secano con 
^cincuenta ¿cincoyugadas ^doscientas treinta 
. y nueve saraos de, cabida el .uno, con ciento 
•^jáete arboles de^  ¿jao^o blancio.- un huerto cer» 
xado con pared de^  piedra seca de media yu-
gada y seiscientas cincuenta y seis varas de 
^primera calidad: treinta.y. nueve yugadas do» 
, ¡ cuartas y mi l cincuenta y cuatro varas de 
. . .fierra blanca de jarimer^, cr idad: doscientas 
• j ; noventa y tres id. una cuarta y ciento cin-
. cuenta .y ocho varas de segunda y tercera cali» 
dad; un inolino ¡ harinero con uva casa bas-
; ;iaute deieriorada, con fu .presa, en la que 
..lalta un portillo de cincuenta varas, rastrillo 
. cárcabos, y cacera que nada produce médian-
. \t ¿ a esl^do; mil noventa y una yugadas dos-
cientas cuarenta y una varas de puro pasto,- ^ 
entre las qúc se hallau cuatrocientassetanta y, ' 
Jres y ciento ochenta y cinco varas de monte 
jqbaparral alto y bajo; reunidas todas estas fin-ti 
as en dicho término á las inmediaciones del ' 
/¿io Duero, jurisdicción de Sovia', V pcrteaeei^ 
: Á las religiosas de la'Concepcíon de id . ; tiene1 -
contra si un censo perpetuo de diez y seis fa<< \ 
negas y bebo celemines dé trigo cómuti,' j j ^ 
ocho con cuatro de cebeda á favor de lós' csfw 
luidos eclesiásticos de canónigos y Curas p i » 
róeos de Soria que según los predios regutaV 
dores hacen quinientos setenta y cinco rfl.4 
los cuales al sesenta y seis do¿^ tercios al' ^ 
llar forman el. capital de trelma y ocho m i l ' 
doscientos sesenta y seis rs, veinte y tres ¿na» • 
ir.ávedis.; el arriendo de .esta granja «« hi l lg 
«onclnido y sigue, por la tácita, vale en reútaj 
según íai bases ésíablecidas, ciento y cincueiw 
ta fanegas de centeno, ha sido capitalizada en' • 
noveíita y cuatro mil rs. y tasada en d'oscientoeu . 
veinte y ocho mil ochocienlós noventa y nueve 
rs . que es la cantidad en <jue >e saca á M u 
' basta. "" i . 
^ «ACERES. :,. .' , : - • " • ^ ^ 
", • .• r " " ' ' :<"• • • - 0 i 
Dia 6 de febrero tote Jos Sres, Z>. Tomas Pacheco y D. Trañeiscp Bfontoy** 
Una dabesa tituada Trtbolosa, indivisible, sita; 
en Madrigalejo: contiene mil fanegas, doscie^-» 
tas diez pcho de primera clase; doscientas seb-
ienta j cuatro 4e «gupda, y quinientas och^ 
delercera, y f u i del monasterio de 
pe; sin cargas, y su arriendo*, cumpl* ^ , ' 
de setiembre de 1842: vale en r e n t * ' * * ^ 
las bases establecidas, siete mil treinta f tote f 
rs.; tiaiíáo tasacja jen 'dotcieoíos treinta y cu a-: 
tro mil quinientos $«teola y cuatro T * . , J ca-' • 
piiaHzada en doscientos setenta y ocis inil no-
vecientos rs., que qs la cantidad eú que *o s.a-
ca á subasta. 
Otra dehesa indivisible titulada Zorarrás, sita en 
el mismo -paragt que la anterior y <\v\ yvo'/'Q 
convento, sin cargas y su arricudu igual: con-
titút íctecienus cincuenta fanega*, cítuio te-
• / — r. . ; ^ ;. S O 
-senta y dos de primera clase, doscientas una 
de segunda,, y irespLíutaí .<M'4>cp!a y siete de 
tercera: Tale en renta, seguu las bases esta-
' blecidas, cincoxmil-do>cieoto» -cuarenta y o-
. pho rs. .|iJo tasada en ciento setenta j . 
castro zrit novecieulos noventa y tres rs. y 
,, capitalizada en cíonto setenta y cinco mil tres» 
cientos veinte rs., que es la canljdad «o ^uí 
' se saca á subasta, ' 
FINCAS PARA GUYQ REMATE SE SECALA DlSt 
ANUNCIO n . 1726. 
Por providencia de los Sres. Intendentes de las provincias que í continuación se expresatf estín seSa-, 
lados, en sus respectivas capitales, para el remate dü las fincas nacionales anuneiadás en este Bo-
letín los días que se indican; debiendo verificarse otro remate de dichas fincas en esta Córte ta 
<us Casas Consistoriales en los mismos ¿ÍUA y boía de docn á una ante los Sres,_ Jueces de primerá 
instancia y Escribanos que se dirán , con asistencia del Comisionado priqcipal.de Arbitrios de AoíQCfl 
^izacioQ í persona <jue le represente, y con citación del Procurador Sin^WO, 
\ 
S E V I L L A , \ . ' . • 
P í a 51 de inero ante los Sres. D, Miguél María Duran y p+ Safltiayáfy l a Granjot 
¡Una casa en Sevilla calle de La Albóndiga, ns. 
32 y 33 y f u é áe las religiosas dé*Santa P i u -
la de id», síji cargas' y su prrieíido vence ca 
Febrero d e - i ^¿O.^ale en renta según las ba-
tes establecidas;,"* mil quinientos sesenta 
rs. ba sidoiasada en veinte y seis mil cien rs, 
y capitalizada'co treinta y cinco mil rfcn rs., 
que es la 'cantidad en que se saca á subasta. 
$ n pedaiode^ierra al sitio de El.Ventorrillo, 
frente ¿ lajBarqueta en la vega de^Trmua, túr-
i< mino de Sevilla, se compone de veiiué y tres 
y meÜia^aranzadas y setenta y nueve esWiJa-
• Jes de^  t ierráy perteneció al convento ¿« El 
¡Angel de Sevilla, no tien^cargas y MI arrien-
So vene* « q (fiQ de 18 4 i vale en ten seg a n 
Jas bases estalslecidasj dos mil reales," ba>ido 
tasado eu cincuenta y cu&tro mil cuá'tfocieii!* 
tos oefieuta y u n rs. bebo mrs., y capitalizado 
„ , i i i w ' M e n t a znitrs., que « l a cantidad en que, 
iesaca 1 subasta. . -
roerte de Olivas al j i t io ííe los AjUríines 
llamado La Capellanía término de Benacarou 
indivisible, se compone de catorce araiizadas 
de olivar y fué de los Carmelitas deM-alios d« 
S. Lúcar la Mayor,tiene contra si la carga 
de veinte y ocho rs. veinte y tres mi », auua-
Í fJTfl^ jD, Fraocispo pamargo, siaido 
.. fu capital de ] novecientos cinenenta y cinctf 
rs. díei y ocho iars. está arrendada hasta fin de 
1340, vale en-renta seguí» ;las bases estable^ 
«idas, setecientos rs.. ha'sido tasada en diez j | 
síetd mil rs., J capitalizada en veinte y u n 
mil rs., que es. la cautelad, o» que te ^aca ^ 
subasta. . . • • >:V.,, «• r 
Una ¿asa eu Bcnaearon, calle Real, 'icop un molind 
• aceitero de olivár, todo ^ couíenido en dicba¡ 
ca'sá se compone de .yiga, alfarje,, tinaja bomba, 
cohtrabomba, habitaciones y una artuzada da 
olivar en el referido cercado y"futí del mismo y 
convento que la Anterior »in cargas y su ar-i 
riendo también igual, vale en renta según las 
bases gslableciilas, dps mil reales, ba sidi) tasa« 
da* en cuarenta y v!u mil Seiscienios rs., y ca4 
pjtalizadii en cuarenta 7 crtíco rbil í s .^ue & 
cantidad en que se saca á subaijai 
Lo que se anuncia para coMcimientó 
de ¡os que quieran interesarse en su ad* 
quhieion. Madrid 11 de enero de 1840, ' 
=E1 Comisionado principal de los Arbi- , 
trios de Amortizacion.=£rf^or(0 de Ge— * 
boa. 
León 30 de enero de 1 8 4 0 . = / » / 
Rodriguen Radillo, 
" J U N T A D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S . 
doJemotfrativo délas jincat vendidas en las provincias que se expresan en el mes-de ffcrviembre último, las 
g f * han sido adjudicadas por la Junta d los mcjnrei postares, según (as rfsidtcdos J . * tos r<»¡at(j tjuu se 
H^lelrado, en id cual tem.Oicn se comprende el total de los meses anteriores, según está mandado. ^ 
^ l í .0 de fincas rúaticas Valor eq tasación. . Idem en vexvttt. ' 
* • PROVINCIAS. \ y jurbanas. reales yellon. -léale* vellón. 
^ Almería. , « « 
Albacete. • . 
k Alicante. . . 
i Badajo», , 
^ Barcelona: . . 
Burgos. . , 
^ Cádiz, , 
Córdoba, » , 
^ Castellón. .. , 
" Cácéres. « 
Canarias. 
— Ciudad-Real. 
^ Coruñft. , 
^ Cuenca. « 
" Granada. 
Onadaíajara. 
.Gerona.: ,. . 
Huelva. . . 
Huesca. , i 
^ Jaén. ^ . . 
^ Lérida, v , 
^ Málaga. 
Madrid, i 
^ Múttiai ^ . . 
A Mallorca. . . 
0^ Oviedo. . . . 
. Orense.,» • 
A ;jPaJe^cia* ^ 
A Pa^nplona. . 
¿ ToDievedra., > 
SerHla." » «, 
<Segom. - ^  » 
' A . «Salamanéa. . . 
0^  Santander. *. -
- Tólédo.' . . . 
. "TarnjgoTia. » . 
Valencia. 
Valladolid. « «. . - , 
Zamora. . . e • ; M 
- Zaragoza. . , . % 
* Total de fincas adju-
0* dicadas en el mes 
. ^ .de noviembre. . - * 
.Idem jen lo» meses an. 
^ • terior)|i. . »- ^  
. W Tutaí baila fin de no-
' Tiembre de 1839...' 
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